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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.217/67.—Se aprueba
la entrega de mando del destructor Jorge Juan, efec
tuada por el Capitán de Fragata D. Cristóbal Gon
zález-Aller Balseyro al de su mismo empleo D. Fran
cisco jaráiz Franco.




Orden Ministerial núm. 3.218/67.—Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Sarmiento de Gam
boa, efectuada por el Capitán de Fragata D. José
Manuel Sevilla González al de su mismo empleo don
José Luis Martínez Pellicer.




Orden Ministerial núm. 3.219/67.—Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Magallanes, efec
tuada por el Capitán .de Fragata D. Manuel Gonzá
lez-Sicilia de Juan al de-su mismo .empleo D. Eduar
do de Velasco y Gómez.
Madrid, 11 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.220/67.—Se aprueba
la entrega de mando del patrullero Javier Ouiroga,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Arturo Ló
pez de la Osa y Garcés al ,de su mismo empleo don
Ricardo Ruiz de Copegui y Sendagorta.
Madrid, 11 de julio de 1967. -
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.221/67.—Se aprueba
la entrega de mando (1.1 submarino S. A.-42, efec
tuada por el Teniente (1-: Navío D. Fernando Guillén
Salvetti al de su misn empleo D. Felipe del Rey
Sánchez.
Maclrid, 11 de julio de 1967.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.222/67.—Se aprueba
la entrega de mando de la lancha antisubma0n4
L. A. S.-20, efectuada por el Teniente ,de Navío ^don'
Enrique J. Alarcón Fraile al de su mismo empleo
don Arturo Gamboa Ballester.




Orden Ministerial núm. 3.223/67. Se aprueba
la entrega de mando de la barcaza de desembarco
K-5, efectuada por el Teniente de Navío (R. N. A.)
don Isidoro Villanueva Serra al de su mismo em
pleo y Cuerpo D. Mario Rodríguez Corbeira.





JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
Fondos económicos.
II 1_51i
Orden Ministerial núm. 3.224/67.—Como conse
cuencia de la Orden Ministerial número 4.837/66
(D. O. núm. 253), que dispone la próxima incorpo
ración a las Fuerzas Navales del portahelicópteros
Déda/o, y conformidad del Estado Mayor de la Ar
mada, a propuesta de la jefatura del Apoyo Logísti
co, se dispone lo sigvlinte :
1.° Se fija en la cuantía anual de un millón qui
nientas mil (1.500..000,00) pesetas la consignación de
fondo económico pOrtahelicópteros Dédalo.
2.0 La reclamación durante el año en curso, a
partir del mes de septiembre próximo, se cifra en
quinientas mil (500.000,00) pesetas. con cargo-,:al„
concepto 248.211 del vigente Presupuesto y con arre
glo a las normas preystas en la Orden Ministeri,a1
número 1.369/66, de 24 de marzo de 1966 (DIA
RIO OFICIAL 1111M. 71).







Orden Ministerial núm. 3.225/67 (D). — Por
existir vacante, segunda en el turno de amortización,
en el empleo de Capitán del Cuerpo de Intervención
y haber sido declarado "apto" para el ascenso por la
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Junta de Clasificación y Recompensas, se promueve
a dicho empleo al Teniente de Intervención D. Gon
zalo Tormo Reig, con antigüedad y efectos adminis
trativos de 1 de julio del corriente ario, quedando es
calafonado a continuación del Capitán D. Ignacio
Casanovas Casas.





Orden Ministerial núm. 3.226/67 (D).--Se dis
pone que el Comandante del Cuerpo de Máquinas
don Juan Aneiros Gelpi, una vez realizado el curso
de Especialización que se halla efectuando, pase des
tinado como Profesor a la Escuela Naval Militar, con
carácter forzoso, debiendo efectuar su presentación
en el destino que se le confiere el día primero de sep
tiembre próximo.




Orden Ministerial núm. 3.227/67 (D).—Se dis
pone que el Jefe y Oficiales del Cuerpo de Máquinas
que se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen a desempeñar los que al frente de cada uno de
ellos se indican, con el carácter que se expresa :
Comandante D. Raúl Pampillo Rego.—Profesor
de la Escuela de Máquinas.—Forzoso.--(1).
Capitán D. Ricardo Víctor Fernández Rodríguez.
Instructor de la Escuela de Máquinas. — Volunta
rio.—(2).
Capitán D. Francisco Jiménez Lombos.—Instruc
tor de la Escuela de Máquinas.—Voluntario.—(2).
(1) Se incorporará en primero de septiembre pró
ximo, una vez finalizado el curso de Especialidad que
se halla realizando.
(2) No cesará en su actual destino hasta que sea
relevado.




Orden Ministerial núm. 3.228/67 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el Capitán del Cuerpo de Máquinas D. Carlos
Prieto Puga de la Matta cause baja en el curso de
la Especialidad de Helicópteros que se halla reali
zando.
Al mencionado Capitán se le nombra, con carác.
ter forzoso y urgente, jefe de Máquinas de la corbeta
Diana, donde deberá permanecer una semana con el
Jefe- de Máquinas saliente.




Orden Ministerial núm. 3.229/67.—Se nombra
Director del Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cádiz al Coronel Médico D. Antonio
Ruiz Lara, que cesará eh su destino actual. Vo
luntario.





Orden Ministerial núm. 3.230/67.—Se dispone
que el Coronel Auditor D. Manuel Ojea Otero cese
en la situación de "disponible" y pase a ocupar el
destino de Auditor del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 11 de julio de 1967.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.231/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel Auditor D. Ildefonso
Couceiro Tovar cese en los destinos de Auxiliar jefe
de la Auditoría y juez Togado del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pase a ocupar,
con carácter forzoso, el de Fiscal del expresado De
partamento.




Orden Ministerial núm. 3.232/67 (D).—Se con
firma al Coronel Médico D. Ricardo Urdiales Láza
ro en la asignación del destino que con anterioridad
al día 1 de enero del presente ario viene desempe
ñando en la Policlínica de este Ministerio como Jefe
del Servicio de Psiquiatría.




Orden Ministerial núm. 3.233/67 (D).—Se con
firma al Teniente Coronel Médico D. Baldomero
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canes Rábago en la asignación del destino que con
anterioridad al día 1 de enero del presente ario viene
desempeñando en la Policlínica de este Ministerio
como Jefe del Servicio de Tisiología.





Orden Ministerial núm. 3.234/67 (D).—A los
efectos (lel nuevo régimez de haberes, se confirma
como Instructor del Centro de Formación de Espe
cialistas y Cuartel de Instrucción de Cádiz al Capitán
del Cuerpo de Máquinas '(E. T.) don Agapito Blan
co Díaz.





Orden Ministerial núm. 3.235/67 (D). De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.9 del De
creto de 12 de marzo de 1954, sobre situaciones del
personal profesional y asimilado de los tres Ejércitos,
y apartado 3.° del artículo 3.° de la Orden Ministe
rial de 10 de junio del mismo año, se dispone que el
Coronel Auditor D. Gabriel Quevedo del Corral pase,
con carácter forzoso, a la situación de "disponible"
a las órdenes del Almirante jefe de la jurisdicción
Central, cobrando sus haberes por la Habilitacióni
General de este Ministerio y cesando en el destino
de Auditor del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo por haber cumplido las condiciones re
glamentarias.
1





Orden Ministerial núm. 3.236/67 (D).—Se dis
pone que el Coronel Auditor D. José Torrente Ber
mejo cese en el destino de Fiscal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pase a la si
tuación de "disponible" a las órdenes del Capitán
General del expresado Departamento, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 3•° del Decreto de 12 de
marzo de 1954, sobre situaciones del personal profe
sional y asimilado de los tres Ejércitos, y apartado 3•0
del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 10 de
junio del mismo año.
Madrid, 10 de julio de 1967.
Exemos. Sres. ...
NIETO
Cru.3 a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.237/67 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio pensionada con 4.000,00 pesetas anuales, con
antigüedad de 8 de mayo de 1967 y efectos económi
cos a partir de 1 de junio del mismo ario, hasta que
perfeccione el plazo para ingresar en la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo, al Ayudante Téc
nico Sanitario, Oficial segundo, D. Tomás Pérez
Cruzado.





Orden Ministerial núm. 3.238/67 (D). Causa
Laja en la Armada por fallecimiento, ocurrido el día 7
del actual, el Coronel de Máquinas de la Escala de
Tierra D. Antonio García Vaca, el cual se encontra
ba destinado en Comisiones, Pruebas y Eventualida
des del Departamento Marítimo de Cádiz.








Orden Ministerial núm. 3.239/67 (D). Por
existir vacante, se promueve a su inmediatp empleo,
con antigüedad de 17 de julio de 1966 y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de agosto próximo, al Te
niente de Infantería de Marina D. Luis Enseñat de
Tuya, que se halla cumplido de sus condiciones de
mando y ha sido declarado "apto" por la junta de
Clasificación y Recompensas.
El expresado Capitán queda escalafonado entre los
del mismo empleo D. Sebastián González Costa y
don Eugenio Baturone Santiago.
Madrid, 12 de julio de 1967.
Excmos. Sres.
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.240/67 (D). Por
iéxistir vacante, se promuev.e a sus inmediatos em
mero 140), los expresados Capitanes pasarán a desempeñar destinnq del Grupou- 'J.pleos, con antigüedad de 19: de julio actual y efectos
administrativos a partir de 1 de agosto próximo, a
los Tenientes de Infantería de Marina relacionados a
cbtainuación, que se hallan cumplidos de las condi
ciótnes reglamentarias y han sido declarados "aptos"




















José Carlos del Corral Caballero.
José Luis Pereyra Roldán.
Juan José Canales Orejuela.
Manuel Camiria Romero.
Cristóbal Gil Gil.
Diego José Carrara Marón.
José Urrutia López de Robles.
Antonio López Plaza.
Fernando Baturone Santiago.
José Ramón Cubilot Rivas.
Manuel Ignacio Enseriat de Tuya.
Angel María Larumbe Burg-ui.
José María Lambea Núñez.
No se proponen los ascensos de los Tenientes don
Federico González de Aguilar Castañeda y D. CaM'II°. Carrero Carballido por no haberse recibido su
documentación.




Orden Ministerial núm. 3.24 1 /67 (D). Por
reunir las condiciones reglamentn.rias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta- de Clasificación y
Recompensas, se promueve a sus empleos inmediatos,
con antigüedad de 17 del actual ;-vc¿ectos administra
tivos a partir de 1 de agosto de I-P67, a los Tenientes




:Con arreglo a lo dispuesto en el apartado D. delariíCulo 1.° del Decreto número 1.411/66 (D. O. nú
Don Carlos Grandal Piñón.
Don Florencio Andújar Herrero.
Don Enrique Zamora Barios.
Don Antonio Ruiz Górnez.
,
Don Juan Bueno Concha.
••• ••••• •••






Pensión de Alumnos de la Escuela Naval Militar.
Orden Ministerial núm. 3.242/67.—En virtud de
expediente iniciado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por el Servicio Económico-Legal y lo informado por la Intervención Central, se modifica laOrden Ministerial número 64/58 (D. O. núm. 5), enel sentido de que las pensiones que correspondan alos Alumnos de la Escuela Naval Militar serán las
siguientes :
Hijos de militar de los tres Ejércitos o de Maes
tranza : 13,00 pesetas.
Huérfanos de militar de los tres Ejércitos o de
Maestranza: 20,30 pesetas.
Plazas de gracia : 20,30 pesetas.
Militar con sueldo inferior al de Alférez: 20,30 pe
setas.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de junio de 1967.




Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.243/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo infarmado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 6 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO














. D. Manuel Leira Leal ...
. D. Gilberto Torres Pérez ... .
. D.' Marcelino Rodríguez Varela ... .





























































































































































































Joaquín Villatoro Ruiz ... ••• ••• ••
Antonio Casas Sixto • • •.• ••• •••
Antonio Casas Sixto ••• ••• .••
Eduardo Suero Avilés ... .
Juan Fernández Macías ••• •••
José Núñez Téllez ... ••• ••• •••
José Núñez Téllez ...í_,T-onza!o García Otero ... ••• ••• •••
Francisco Eytor Mayobre ••• ••• •••
Francisco P[rieto Chozas ...
José Novo González ... ••• ••• •••
José V. Veiro Rial ••• ••• •••
.Indalecio Gómez Lago ... • • ••• •••
Ramón Lapido Baliño ••• •••
Manuel Sánchez Vázquez ... ••• ••• ••••
José F. Vilar López ••• •••
Carlos IvIerlo Moreno ... . • ••• ••• •••
Carlos Merlo Moreno ... . • ••• ••• •••
Luis Moina Portilla ... ••• ••• •••
Antonio Zaragoza Ruiz ... ••• ••• •••
José M. Casanova Blanco ... •••
Fabián Lizán Martínez ...
José M. Pérez Mayobre •.. ••• •••
Guillermo Martínez López ••• ••• •••
Guillermo Martínez López ••• ••• •••
JuanRoca Varela ... ••• ••• •••
Juan Roca Varela ... ••• ••• •••
Andrés Costoya Barreiro ••• ••• •••
Juan Jaime Moreno ... ••• ••• •••
Luis A. Fernández Vargas ••• •••
Luis A. Fernández Vargas ••• •••
Gonzalo Lomba Sobrino ...
:Manuel Madera Dopazo ••• ••• •••
Gustavo Belmonte Román ••• •••
Manuel Saborido Silva ...
Manuel Rey Millán ••• ••• •••
Manuel Rey Millán ••• ••• •••
Ricardo Neg-rete Rey ... .•• ••• ••• •••
José M. Flores Rivera ... ••• ••• •••
José M. Flores Rivera ... ••• ••• •••
Primitivo Rodríguez Formoso ••• •••
Manuel Pazos Cudilleiro
Aurelio González Paredes ... •••
Manuel Losada Fernández .
Francisco Corchero Góniez
Orencio Reinaldo Estévez
Aquilino Ferreiro Fernández •••
José Piña Pita ... ..• ••• ••• •••
Félix Ruiz Manieva ••• •••
Joaquín Rodríguez Fernández
Julio Serrano Ursueguía ••• ..•
José Martínez Endique ••• •••
José Martínez Endique ••• •••
Manuel González Lemus ••• ••• •••
Juan Maceiras Amor ... . • ••• ••• •••
Rog-elio Tello Sánchez ... ••• •••
Andrés Rodríguez Montero ... •••
Alfonso Gómez Rey ... .
Benigno Naveiras Pico ... ••• ••• •••
Benigno Naveiras Pico ... . • • •••
Fernando Ruiz López ... ..• ••• ••• •••
Fernando Ruiz López ... ••• ••• ••• •••
José Rodríguez Fraga .•• ••• •••
Constantino Allegue López ••• •••
Francisco Peña Fraga ...
José I,. Brun González ... ••• ••• •••
José L. Brun González ... •••
José Fuentes Gil ... ••• ••• •.
Ans21mo Cabezas Viñas ...
Antonio Fernández Fernández •••
Luciano Martínez López
Manuel Fernández Calvo ...
José Fernández Pazos
Agustín Abeledo Rey ... .
Enrique Luna Gómez ... .
• • •••• •• •
•••
••• • • •••









• • • • •
•••









• • • •••
• • • • •••
• • • • ••• •••
5.400 9 trienios ••• ••• ••• 1- 1-66
5.400 9 trienios ••• ••• ••• 30- 8-65
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 2- 1-




4.80'0 8 trienios ••• ••• ••• 12- 6-65
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 1- 1-65
4.200 7 trienios1- 6-64••• ••• •••
4.800 8 trienios1- 6-67
4.800
••• ••• •••
8 trienios ••• ••• ••• 9- 5-65
4.800 8 trienios ••• ••• 6-11-65
4.200 7 trienios ••• ••• 7- 3-65
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 3-11-65
4.200 7 trienios ••• ••• ••• 1-11-64
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 6-11-66
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 7- 7-66
4.8(X) 8 trienios ••• ••• •.• 7- 9-66
4.8e0 8 trienios ••• •.• ••• 9- 1-65
4.200 6- '5-647 trienios ••• ••• •••
4.80,0 8 trienios6- 5-67••• ••• •••
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 9- 9-65
4.8010 8 trienios ••• •••
•••
1- 9-66
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 9- 1-65
4.800 8 trienios ••• ••• .•• 1- 7-66
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 9- 5-65
4.20018- 1-647 trienios ••• ••• •••
4.800 8 trienios ••• ••• .•• 18- 1-67
4.2007- 3-64
4.800
7 trienios ••• ••• •••
8 trienios ••• ••• ••• 7- 3-67
4.2002- 6-657 trienios ••• ••• .••
4.80.0 8 trienios ••• •.. ••• 3- 7-65
4.2008- 5-647 trienios ••• ••• •••
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 8- 5-67
4.20023- 1-657 trienios ••• ••• •••
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 1- 3-65
4.800 8 trienios •.• ••• 8- 9-65
4.800 8 trienios ••. ••• ••• 27- 7-66
4.200 7 trienios ••• ••• ••• 9- '5-64
4.800 8 trienios .•. ••• ••• 9- 5-67
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 10- 9-66
4.200 7 trienios ••• ••• ••• 6- '5-64
4.800 3 trienios ••• ••• 6- 5-67
4.200 7 trienios ••• ••• ••• 5- 3-65
6.000 10 trienios ••• ••• ••• 31- 8-64
4.200 7 trienios ••• 22- 1-65
4.800 8 trienios .... ... ... 10- 9-66
18- 3-657 trienios4.200 ••• •••
4.200 7 trienios ••• ••• ••• '5- 1-66
4.200 7 trienios ••• ••• ••• 3- 6-65
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 26- 9-66
4.200 7 trienios ••• ••• ••• 6- 6-65
4.20026-- 8-657 trienios ••• ••• •••
4200 7 trienios ••• ••• 3- 3-65
4200 7 trienios ••• •• ••• 4- 2-64
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 4- 2-67
4.200 7 trienios ••• .•• ••• '5- 6-65
4.2ffi 7 trienios ••• ••• ••• 11-10-66
4.200 7 trienios •e• •• •••
4.200 7 trienios ••• ••• •••
18- 8-65
2- 6-65
4.200 7 trienios ••• ••• .•• 6-12-65
4.200 7 trienios ••• ••• 2- 2-64
4.800 8 trienios .•• ••• ••• 2- 2-67
4.200 7 trienios ••• •.• ••• 16- 2-64
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 16- 2-67
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 5-11-66
4200 7 trienios ••• ... ••• 24- 8-65
4200 7 trienios ••• ••• ••• 15- 6-65
4200 7 trienios ••• ••• ••• 8- 1-64
4.800 8 trienios ••• ••• ••• 8- 1-67
3.600 6 trienios ••• ••• 1-10-66
3.600 6 trienios ••• ••• ••• 22-10-64
16 trienios3.600 ••• ••• ••• 30-12-64
7 trienios ••• ••• 4- 16-654.200 •••
4.200 7 trienios ••• ••• ••• 22- 1-65
4.200 7 trienios ••• ••• ••• 9- 1-65
4.200 7 trienios ••• ••• ••• 1- 7-65
4.200 7 trienios ••• ••• ••• 7- 3-65
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.. D. Gerardo Valeiras Núñez ... . • •••
•••Subte. Condestable.. D. Abundio López Gómez ... ••• ••• •••Subte. Condestable... D. Juan Guzmán Martín ... ... ... ... ...
Subte. Condestable... D. Adriano Pereira Pereira ... ...
..Subte. Condestable... D. Roberto Hernández Tosca ...
Subte. Condestable... D. Francisco Valencia Corujo ... ... ...'Subte. Condestable... D. Francisco Valencia Corujo ... ... ...Subte. Condestable... D. Jesús Martínez Molina ... ...
... •••
Subte. Condestable... D. Antonio Sánchez Ortiz ... ... ••• •••
Subte. Condestable... D. Salvador Tur Bonet ... ... ...
... ... ...
Subte. Condestable... D. Jesús Pisón Pascual ... ... ... ... ...
...
Subte. Condestable... D. Guillermo Torres Raído ... ... ... .
Subte. Condestable... D. Guillermo Torres Raído ... ... ... ...
Subte. Condestable... D. José M. Flores Flores ... ...
...
.
Subte. Condestable... D. Diego Marín Raja ... ... ... ... ..
Subte. Condestable... D. Leopoldo Prieto Chozas ... ... .
Subte. Condestable... D. Victoriano García Gundín ... •••
•••
Subte. Condestable... D. Victoriano García Gundín ..
Subte. Condestable... D. Miguel Domínguez Moro ... . ..
Subte. Condestable... D. Manuel Pardo ,Castro ... ...
... .
Subte. Condestable... D. Manuel Ruiz de Mier Ramírez ... ...
Subte. Condestable._ D. Angel G. Simón Martínez ... ... •••
Subte. Condestable .. D. Antonio Regueiro Allegue ... ••• •••
Subte. Condestable... D. Socorro Márquez Cuesta ... ••• • ••
Brig. Condestable ... D. Angel Brage López ... ••• ••• ••• •••
Brig. Condestable ... D. José M. Sobrado Soto ... ... ... ... ...
Brig. Condestable ... D. Francisco Ruiz Pérez ... ... ... .•• •••
Brig. Condestable ... D. José Moyano Rosales ... ... ... . • •••
Brig. Condestable ... D. Nicolás Ruiz Lorca ... ... ... ... •••
Brig. Condestable ... D. Julián Hernández Camacho ... .
Brig. Condestable ... D. Leandro Mora Fernández
... ••• •••
Brig. Condestable ... D. Cellestino Poza
. Rodrigo ... .
Brig. Condestable ... b. Alfonso Franco Lamas ... ... ... ... ...
Brig. Condestable ... D. .Anastasio Galiana Gomariz ... ... ..
Brig. Condestable ... D. Antonio Nogueras Antón ...
Brig. Condestable ... D. Mario Robla Román ... ... ... •••
Brig. Condestable ... D. Joaquín Sánchez Maquilón ... ... .
Brig. Condestable ... D. Juan Guillén Ruiz ... ... ... .. .
Brig. Condestable ... D. José Losada Ucha ... ... ... ... . .
Brig. Condestable ... D. Miguel Caeiro Veiga .•• ••• ••-• .
Brig. Condestable ... / José Peña Roldán ... .•• ••• ••• ... ...
Brig. Condestable ... D. Remigio Fernández García ••• •••
Brig. Condestable ... O. 1TeMeS10 E. Rodríguez Rodríguez ..
Brig. Condestable ... D. Jaime Gallego Muñoz .•• ••• ••• •••
Brig. Condestable ... D. Jaime Gallego Muñoz .•• ••• ••• ••
Brig. Condestable ... D. Juan Calvo Gil ... ... .. •• ••• ••
Brig. Condestable ... D. José Barreiro Castro ..• •
Brig. Condestable ... D. José Barreiro Castro .. • •
Brig. Condestable ... -). Luis Barcia Zamora ..• •••
Brig. Condestable ... D. Angel Noriega Bish ..• ••• ••• ••• .
Brig. Condestable ... D. Emilio Causo López ..• ••• ••• •••
Brig. Condestable ... D. Jesús Navarro López .•• ••• ••• ••• •
Brig. Condestable ... D. Bartolomé Martínez Pacheco ...
Brig. Condestable ... D. Manuel Taladriz Dios .•• ••• • .
Brig. Condestable ... D. Carmelo lluyor Pomares ... .• ••
Brig. Condestable ... D. Antonio Polo Vinagre •••
Brig. Condestable ... D. Pedro Dopico Vázquez ••• •• ••
Brig. Condestable ... D. José Rivas Porta ... ..• ••• •
Brig. Condestable ... D. José Rivas Porta ... ... ••• ••• •
Brig. Condestable ... D. José L. López Cohucelo ... ... ..
Brig. Condestable ... D. Miguel Villar Villar ...
Brig. Condestable ... D. Benigno Martín Gómez
Brig. Condestable ... D. Manuel Seoane Plata ... ... . .
Brig. Condestable ... D. Manuel Seoane Plata ... . ... .












D. Manuel Rosencle Vía ... .•• ••• •
D. Juan J. López Collazo
D. Raimundo Domínguez Varela •••
T--). Antonio Ceballos Domínguez















































































5 trienios ••• •••
5 trienios
6 trienios
5 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
6 trienios
5 trienios •••
5 trienios ••• •••
6 trienios •••














5 trienios ••• •••
5 trienios
















5 trienios ••• •••
5 trienios •••








4 trienios • •••
5 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
6 trienios
5 trienios ••• •••



















































































































































































(1).- Se rectifica en este.sentido en lo que respecta al interesado la Orden Ministerial número 2.418/67 (D. O. nú
mero
GENERAL.-Estos trienios se treclamárán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición tran
sitoria -p.rimera dé la -Ley 11'3/66, de 28 dé diciembre de 1965 (D. 0. núm. 298).
Página 1228. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Viernes, 14 de julio de 1967
Orden Ministerial núm. 3.244/67 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
Número 160.
relación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 6 de julio de 1967.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO








































































































































































































José Leiro García . . .. .. .. 0.
José Leiro García .. .. •. •• ••
Juan Seselle Hermida .. .. • • • .
Enrique Castillo Jiménez . . .. .9
Albino Santín Sarrió .. .. • • • •
Manuel Seoane Guerrero .. • • • •
Manuel Yáñez Cauce .. • • • •
Francisco Amado Ferrín ..
Manuel Grandal Hermida
..
Federico Devis Mart`n . . . . .. ..
José Ag-uilar Avilés .. .. • . .. ..
Nicolás Aguilera García .. • • • • • •
José Tur Rivas .. .. . . .. ..
Oviclio Soto Conde . . ..
Emilio Rodriguez Prieto . . • • • •
Pedro Valerga Díaz .. .. .. • • • •
Pascual Soto Castillo .. . . .. ..
Rafael Gómez Sollo . . . . •• •• •.
Miguel Martínez Cuadrado .. . . ..
Saturnino Galán Domínguez . . ..
Francisco Marcote Iglesias .. • • • •
Francisco Marcote Iglesias .. .. ..
Inocencio Vázquez Vales ..
Juan Lagóstena Aguado .. .. .. ..
Cipriano García Anca .. .. .. ..
Máximo Andreo Pérez .. . • • . • • •
Bartolomé Artigues Provenzal .. ..
Francisco Jiménez López .. ... ..
Fausto Ormaechea Dúo . . . • .. ..
José Fraga Gómez . . .. .. .. ..
Manuel Conejo Guirola .. • • • • • .
José Palazón Roca .. .. . . • • • •
José Zapata Clemente . . •• • • • •
Francisco Cerezuela Martínez . . ..
José L. Bermúdez Freiro . . • • • •
Florencio Polvoroso Molliedo • • • •
Francisco Martínez García • • .. ..
Antonio Enseñat Enseñat • . • • • •
Luis Antón Congil .. . . .. • •
Juan Cauto Rodríguez .. . • • • • .
Manuel Ares Vázquez .. . . •• ..
Mariano Martínez Fuentes .. .. 0.
José L. Conesa Caloinarde •• .. ..
Albino Parga Deibe . . . . •. . •.
Luis Corral Rey . . .. .. • • • . •
-rosé Bobadilla García .. . . .. .
Urbano Fernández Fontaiña •• ..
José Crueiro Bermúdez . . .. • • • •
Salvador Pérez Salinas ..
José López Martínez . . . . .. .•
Jacoho Lopez García . . . . •• .. .
Leopoldo Segarra Fernández .. .
Esteban Cortizas Cortizas • • • • •
Ramón García Resa .. . . •• .
Jesús Alimón Rivero . . • • • .
José Gómez Pereira •• .. eh so .
Luis Alcaraz Gómez •• • • • . .
José Jiménez Murcia • ..
jcsé Meseguer P,érez • • • • • • •
Ramón Soler Gracia .. • • •
José Méndez García . . ..







2.400 4 trienios 1- 4-64
3.000 5 trienios .. . 1- 4-67
5.400 9 trienios .• • 1- 6-67
3.600 6 trienios •• •• • 16- 9-65
3.600 6 trienios • • • • 1-1M6
3.600 6 trienios • • • 1-10-66
3.600 6 trienios •• •• • 1-10-66
3.600 6 trienios . . . . . 1-10-66
3.600 6 trienios.. .. .. 1-10-66






3.51-10-66006 trienios .. ..
3.600 6 trienios1-10-66
•
3 600 6 trienios
• •
25-10-65• • •




15- 9-65• • •


















• • • •
67 trienios • • • • 1-10-664.200 trienios . 5- 8-65
3.600 6 trienios 1-10-66





3.600 6 trienios 1-10-66
.3.600 6 trienios
.. .. •
. . 1-10-66. .
3.600 6 trienios • . • • • • 1- 1-67
3.600 6 trienios •. • • • 1.5- 9-65
3.600 6 trienios .. .. 1-10-66
3.600 6 trienios.. .. • .1-10-66






3 600 6 trienios
3.600 6 trienios • . 11-- 95:661.6006 trienios .. .... .. ..
3.600 6 trienios .. .. .. 1- 5-67


























3.600 6 trienios • ..
.. 1-10-66
3.600 6 trienios .. .. 1- 5-67
.
3.600 6 trienios 1- 4-66. • .
4.200 7 trienios • • • • 31- 7-66
3.600 6 trienios
.. . 1-5-67.
5.400 9 trienios • • • . 2- 1-66
4200 7 trienios 20- 3-65
















4.200 7 trienios • ..
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Brigada Mecánico . .
Brigada Mecánico .. I
.
D. Ricardo Mira Sánchez ..
D. Juan Palomino Vacas ..
D. Bernardo Iglesias Calvo
• D. Eliseo Rodríguez Loureiro
.
D. Manuel Fernández López • • .
D. Manuel Souto Rey .. .. •
▪ D. Benito Alonso Aneiro . • • • • •
D. Antonio Valeiro Cabral .. . • •
. D. José Cruz Sánchez . .
. . ..
•
. D. Ramón Arias Aneiros . . •
D. Antonio Montes Toledo ..
.
D. Gabriel Estrella Maldonado ..
D. Francisco Moreno López ..
. D. Antonio García Ruiz .. •
. D. Ginés Lepez Baños ..
. D. Orencio Cerezuela García ..
D. Pedro J. Muñoz García ..
D. Manuel Villarrubia Villalustre .
D. José Muñoz Márquez ..
.
D. Serafín Beceiro Pedreiro .
. D. Marcial Galiñanes Domínguez .
. D. José Vaquero Hoyos ..
• D. _kftnador A. Esté-vez Sanz . • •
.
D. José Ricoy Bayolo .. •
. D. Manuel Arroyo Carrillo ..
D. Pecl-- Baños Barrera .. .
D. Agustín Rivero Vigo .. • •
•
D. Manuel Rodríguez Cabañas ..
D. Andrés Bernardo Mínguez
•
D. Juan Estalella Martínez .. .. •
. •, D. José López Rubianes
..1D. José Lénez Rubianes
.. D. José Gómez Guerra .. •
•
.. D. José I. Gil Strauch
.. D. Alfonso Navarro Bernal ..
.. D. Antonio Sande Vila .. •
• Tcsé Rodríguez López . • .. •
.. D. Manuel Vidal Fernández ..
.. D. Plácido Carro Rodríguez .
.. o. José Balanza Esteban ..
.. D. Luis García Ruiz ..
.. D. Manuel Cortizas Castiñeira
.. D. Segundo García Pena .. • • •
.. D. Manuel Pena Rodríguez ..
•
. D. Antonio Martínez Pérez ..
.. D. Antonio Martínez Pérez ..
.. D. Juan Quintana Delgado ..
.. D. Juan Pereira Lorenzo
..
.. D. Feligc Martín López ..
• • D. Jesús Pérez Varela ..
.. D. Rafael Flores Raya ..
D. José A. Sardina García
D. Ginés Requema López
D. Rogelio Costa Giera • •
▪ D. José Quevedo Rodríguez • •
• • D. José Quevedo Rodríguez • • . •
• • D. Angel Vallejo Porras ..
▪ D. Elías Muñoz Martínez .. • •
• • D. Juan A. Pérez Sánchez .. • •
..1D. Santiago Rañales Rodríguez .
D. Manuel Saavedra Martínez .. . • •
D. Antonio Martínez Martínez .
D. Juan A. González Martínez ..
D. Juan A. González Martínez ..
D. Manuel Bacorelle Roméu
D. Manuel Bacorelle Roméu .
D. José Cazorla Hernández ..
D. Santiago Fernández Llamas ..
D. Manuel Martínez del Pino .. . .
D. Florencio F. Jurado López ..
D. José Zapata Gen . • • .. • .
D. Antonio Villariño Lamas ..
D. Andrés Díaz Frag,uela .
D. Antonio Abeledo Lorenzo .. • • • •
D. Juan J. Beloso Arenoso
D. Ginés Gámez Saura ..
• • • •
• • • •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • •




• • • •, •
• • • •
• •
• • • •
• ei
• • • •











• • • •
•













































































8 trienios .. •
6 trienios •
6 trienios
8 trienios • • • •
8 trienios .. •
9 trienios
8 trienios • . • •
8 trienios • • • • • •
8 trienios • • • •
8 trienios • • • • • •
7 trienios • • • • • •
8 trienios • • • • • •
8 trienios • • .
6 trienios
5 trienios ..
5 trienios • • • • • •
5 trienios • • ..





.5 trienios .. ..
5 trienios .. ..
5 trienios .. ..
5 trienios . • .. • •
8 trienios • ..
'5 trienios .. ..
5 trienios . .. ..
'5 trienios .. .. ..
5 trienios
8 trienios • • •
9 trienios .. .
5 trienios . .. •
5 trienios .. •








5 trienios .. ..
5 trienios . .. •
5 trienios .. .
5 trienios . .
5 trienios . .. ..
5 trienios • • ..
5' trienios • . • • • •
6 trienios • • • • •
5 trienios • •
5 trienios • • • •
5 trienios •• • . • . •
5 trienios • • • •
4 trienios • • • . • •
4 trienios . .
4 trienios . • • • •
4 trienios .. .. ..
4 trienios .. .
..
5 trienios .. ..
4 trienios . • •
4 trienios . .
..
4 trienios . . •
..
4 trienios .. ..
..
4 trienios . .. ..
5 trienios . .. •
4 trienios . .. ..
5 trienios . .. •
4 trienios • • • •
5 trienios • • •
4 trienios
4 trienios . .
4 trienios ..
4 trienios
4 trienios . . •
4 trienios . .. ..
4 trienios . . ..
4 trienios • . ..
4 trienios .
5 trienios . •
• •
• • • • •
• •
• • •













































































































































































D. Julio Domínguez López . .
D. Francisco Fernández Albadalejo
D. José Ramírez Gailizaraín • • • ,
D. Fernando Saén Ferná;ndez
D. Manuel Bustabad Cabanas .
D. José A. Pita Leiracha . • • •
D. Amable Dopico Ameneiros . • • •
D. Manuel Lorenzo San José . • • •
D. Rafael Delgado Rodríguez ..
D. Eduardo Roibás Domínguez .. • •
D. José Durán Sarniperio • • •




































4- 2-66 1- 1-67
1- 1-66 1- 1-67
1- 5-65 1- 1-67
1- 7-65 1- 1-67
1- 7-66 1- 1-67
1- 7-65. 1- 1-57
1- 5-65 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
25- 6-65 1- 1-67
1- 4-65 1- 1-67
1-- 4-66 1- 1-67
1- 1-67 1- 1-67
Estos trienios se rIclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición
de la Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966 (D. O. nú..m. 292).
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.245/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por la junta de .Clasificación y Recom
pensas y en atención a los méritos contraídos por los
Comandantes de Intendencia de la Armada que a
continuación se relacionan, vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase con distin
tivo blanco.
Don Candelario Cerezuela -González.
Don Servando Vázquez Martínez.
Madrid, 12 de julio de 1967.
Excnios. Sres. ...
NIETO
OrDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 16 de junio de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
transitoria primera
RELACIÓN QUE SE CITA.
Capitán de Fragata, retirado, D. José Manuel Za
pico Maroto.—Haber mensual que le corresponde :
23.100,00 pesetas desde el día 1 de junio de 1967.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66: 19.635,00 pesetas, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas.—Reside en Madrid.—Fecha de la .Orden de
retiro : 3 de mayo de 1967 (D. O. M. núm. 109).
(13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se,
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arregln a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
crámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes,- a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(13) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 4'00 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 16 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago,
(Del D. O. del Ejército núm. 155, pág. 247.)
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Número 160. Viernes, 14 de julio de 1967
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos actualizados conce
didos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961, y 112, de 28 de
diciembre de 1966 (D. O. núm. 297), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 19 de junio de 1967. El General Secre
tario Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Máquinas de la Armada, re
tirado, D. Rafael Vicaría Juan.—Haber mensual que
le corresponde : 25.386,66 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 21.578,66
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Baleares.—Reside en Andraitx.—(0).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Antonio Vera
González.—Haber mensual
•
que le corresponde : pe
setas 24.080,00 desde el día 1 de enero de 1%7.
Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 20.468,00 pesetas, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas.—Reside en Madrid.—(0).
Oficial primero de Oficinas de la Armada, retira
do, D. César Díaz Corral.—Haber mensual que le
corresponde: 21.735,00 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1967.—Durante el -ario 1967 percibirá el 85
P°'. 100 del haber mensual, Ley 112/66: 18.474,75
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—(0) (12) (4).
Condestable Mayor. de primera de la Armada, re
tirado, D. Manuel Pérez Fernández.—Haber mensual
que le corresponde: 25.410,00 pesetas desde el día 1
de enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 21.598,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside en San Fernando.—(0) (12) (5).
Radiotelegrafista Mayor de primera de la Armada,
retirado, D. Enrique García Campos.—Haber men
sual que le corresponde : 17.173,33 pesetas desde el
día 1 de enero de 1967.—Durante el ario 1967 perci
birá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
14.597,33 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena. — Reside en Cartagena.
(0) (5).
Mecánico Mayor de primera de la Armada, reti
rado, D. Manuel González Corrales.—Haber mensual
que le corresponde : 25.410,00 pesetas ,desde el día 1
de enero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66 : pese
tas 21.598,50, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.— Reside en San Fernando. — (0)
(12) (5).
Sanitario Mayor de primera de la Armada, retira
do, D. Luis Calvo Rodríguez.—Haber mensual quele corresponde : 24.150,00 pesetas desde el día 1 de
enero de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 20.527,50
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del
Caudillo.—.(0) (12) (5).
Celador Mayor de primera de Puerto de la Arma
da; retirado, D. José Cánovas López.—Haber men
sual que le corresponde : 17.546,66 pesetas desde el
día 1 de enero de 1967.—Durante el año 1967 perci
birá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
14.914;66 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Alicante.—Reside en Torrevieja.---(0)
(15) (5).
Subteniente de Infantería de Marina, retirado, don
Juan Rodríguez Nodar.—Haber mensual que le co
rresponde: 11.666,66 pesetas desde el día 1 de enero
de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 9.916,66 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo.—(14) (0).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto. de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(0) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este señalamiento de rectificación.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(12) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(14) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 3100 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 19 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. 0. del Ejército núm. 156, pág. 276.)
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Lx Viernes, 14 de julio de 1967 Número
160.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto le
gal, se publica a continuación relación de pensio
nes ordinarias que han sido actualizadas, con arreglo
a las Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961
(B. O. del Estado núm. 310) y número 1 de 29 de
abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a fin de
que por las Autoridades competentes se practique la
oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 15 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Ba.‘,7án Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
La Coruña.—Doña Angela Lorenzo Sánchez, huér
fana del .Capitán de Infantería de Marina D. José
Lorenzo Orellana.—Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.073,95 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.610,92 pesetas mensuales.—Total pensión, más
un incremento del 75, por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.879,40 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque : 2.147,88 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(7).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentacióil del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 4 de noviembre de 1965 (D. O. núm. 263) y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 15 de junio de 1967. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 155, pág. 241.)
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